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УДК 796.86
РОЗВИТОК СПОРТИВНОГО ФЕХТУВАННЯ У МІСТІ МИКОЛАЄВІ
Богдан БОЛДАРЄВ, Ольга КУВАЛДІНА
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна
Вступ. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що проблемам розвитку фехтування 
в Україні присвячено чималу кількість наукових праць [1, 2, 3, 4], але вони вирішують загальні 
питання і не враховують регіонального контексту м. Миколаєва. Отже, проблему дослідження 
історії розвитку спортивного фехтування в Миколаєві не вирішено.
Мета дослідження – проаналізувати історію розвитку спортивного фехтування у місті 
Миколаєві.
Методи та організація дослідження. Аналіз літературних джерел, синтез останніх до-
сліджень, хронологічний метод, методи індукції та дедукції.
Результати дослідження та їх обговорення.
У ході вивчення та аналізу літературних джерел [1, 2, 3, 4], було встановлено, що у місті 
Миколаєві розвиток спортивного фехтування співпадає з розвитком фехтування по всій Укра-
їні, але має певні особливості.
Становлення спортивного фехтування у місті Миколаєві починається з 1946 року, зокре-
ма після відкриття секції фехтування при «Палаці піонерів» та ДСТ «Динамо», яке очолив 
Е. Л. Томашевський, його змінили В. Д. Місаренко та О. Д. Місаренко. Відкрито відділення 
фехтування в ДСТ «Спартак» під керівництвом Г. Д. Швеця. Саме в цей період було під-
готовлено багато сильних спортсменів – призерів всесоюзних і республіканських змагань. 
Це Ю. Скиба, М. Горбачов, брати Ольшевські, В. Кулаєв, Ю. Реуков, А. Германік, Р. Лапідус, 
С. Козленко, Ю. Диваков [5].
1 березня 1986 року при обласному відділі народної освіти Миколаївського облвиконкому 
було відкрито обласну СДЮШОР із фехтування під керівництвом О. В. Кузьмова з такими 
структурними підрозділами:
1) відділення фехтування (40 навчальних груп);
2) відділення інструкторсько- методичної роботи з дитячо- юнацькими спортивними шко-
лами області.
Від 2001 року Миколаївську СДЮШОР із фехтування підпорядковано Управлінню у спра-
вах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Сьогодні директор МСДЮШОР із фехтування – Л. М. Павленко. У школі у відділеннях 
рапіри, шаблі та шпаги працюють 30 тренерів- викладачів.
Найуспішніші вихованці спортивної школи є багаторазовими чемпіонами, призерами 
чемпіонатів і Кубків України, світу і Європи: Г. Омарова, В. Христик, Д. Чумак, О. Хомрова, 
О. Харлан, Н. Козлова, О. Кисельова, К. Ченцова, К. Деордиева, А. Московська, Ю. Цап, 
К. Воронов, Б. Платонов, О. Мамонтова.
Висновки. Аналізуючи дані літературних джерел та документів, можна зробити висно-
вок, що розвиток спортивного фехтування у місті Миколаєві еволюціонував із часом і відпо-
відає світовим тенденціям розвитку.
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